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二〇〇四年十一月中旬，香港嶺南大學人文學科研究中心舉辦了 “胡金 
銓電影藝術研討會” ，邀請了部分研究電影的學者，以及曾與胡金銓合作的 
監製、編劇和演員出席是次座談t  〃會議內容、學術性和_人逸事趣談互相 
兼容，亦談及胡氏的電影藝術和某些片斷拍攝環節。會後，蒙嶺大中文系梁 
秉鈞教授所託，為其人文學科研究中心的《現代中文文學學報》編集一本胡 
金銓電影藝術的專號，作為是次研討會的延伸。以上便是本書結集的原由。
從二〇〇五年年頭開始，我便開展了一連串約稿和催稿的工怍。誠蒙各 
位作者幫忙，二〇〇六年的夏天，專號順利付梓。我亦算不負所託，完成任 
務 。
這本專號的面世，亦有其歷史性和紀念性的任務。胡金銓在台北過身迄 
今已差不多十年。這本專號出版的時間，亦剛好能配合胡氏逝世十周年的紀 
念 ，代表我們向胡導演所致的敬意。
有關胡金銓電影評論的專輯並不多，與他的國際地位，並不相符。過去 
十多廿年間有關胡氏的專輯，不外乎兩三本。計有：胡氏口述、山田宏一和 
宇田川幸洋合著的《胡金銓武俠電影作法》 、一九九七年由日本Soshisha 
Limited (草思社）出版，九八年香港正文出版社出版中譯本，譯者為厲河、馬 
宋芝。一九九八年四月，台北市中國電影史研究會經亞太圖書出版社出版了 
黃仁編著的《胡金銓的世界》 。此外，香港第廿二屆國際電影節一九九八年
出版胡金銓和張愛玲的特刊《超前與跨越：胡金銓與張愛玲》 ，胡金銓篇共 
收集了八篇文章。關於胡氏電影藝術的文獻，還有些中外文章，散見於雜誌 
和期刊中。鑑於胡氏逝世將屆十周年，我們這本結集除了前述的對胡氏致意 
之外，亦盼能將胡氏對華語電影的貢獻，重新加以肯定。今日華語電影在國 
際上已建立品牌和地位，華人電影工作者亦屢獲殊榮。華語的國際市場已開 
拓出來，其中的先行者、拓荒者，非胡金銓莫屬。羅卡在一九九八年香港第 
廿二屆國際電影節特刊序文中稱胡金銓的電影“衝出亞洲、奔向世界”。借 
用胡氏夢想完成的電影— 《華工血淚史》的譬喻形容，胡氏在華語電影扮 
演的角色，猶如美國廣漠西部拓荒的“華工”。在胡金銓的電影之前，自第 
二次大戰以來，華語電影，包括大陸、台灣、香港，可以説是寂寂無聞的。 
胡氏的武俠電影不但克服了政治、經濟和電影技術各方面的困難，更為武俠 
電影獨樹一幟。回想七十年代初，外界對當時華語電影的觀感和評價，非常 
一般，間亦帶有輕視和嘲諷。筆者猶記得當年在《花花公子》雜誌讀過一篇 
有關香港邵氏電影王國的訪問，作者報道他到邵氏片場是坐邵氏派來的勞斯 
萊斯汽車；訪問後，他説了一些對所見的拍攝情況和內容的否定評論，因此 
回程時邵氏只派一福士“甲蟲”型的小車載他回市區，待遇與先前有天淵之 
別 。言下之意，他參觀的電影拍攝藝術，水平不言可喻。這種對華語電影的 
冷嘲熱諷並不罕見，自胡氏的武俠電影出現以後，華語電影的地位，才開始 
受到重視。胡氏在戰後華語電影中的地位，正如皮禮士利（Elvis Presley)在 
樂與怒（rock and rol〇中的地位一樣。有記者曾訪問“披頭四”（The Beatles) 
中現在已故的成員約翰連儂（j〇hn Lennon)有關皮禮士利的地位和對他的影 
響 ，他作了如下創世紀式的總結：
皮禮士利出現之前，世界 一 片 混 池 。
(Before Elvis,/ there was nothing.)
將此形容修改來定位胡金銓的武俠電影在華語電影的地位— 胡金銓之前， 
世界_ 片混沌— 可以説是最合適不過了。
本專號共收錄了十篇有關胡金銓電影藝術的論文，共中三篇是英文評 
論 。論文是編者為籌備這專號，向各方學者徵稿得來。他們的熱烈回應和積 
極支持，亦足以反映對胡導演的敬意及對其電影藝術的深入研究。雖然專號
中的論文並沒有在二〇〇四年嶺南大學人文學科研究中心的“胡金銓電影藝 
術研討會”上發表，這本專號仍秉承了該次座談會的精神一表彰胡氏在華語 
電影中的藝術成就和拓荒功勞。這十篇文章按內容可以分為下列幾部分：
第一部分為學術論著，討論三方面的問題：
一胡金銓電影與宗教
胡金娃的武俠電影的靈感泉源有兩大方面_ _ 是傳統宗教主題，另一是 
來自民間的民俗藝術。這一點羅卡在本專號的文章亦清楚指出。鍾玲和陸潤 
棠的兩篇文章亦不約而同以《空山靈雨》(1979)的宗教題材為出發點。
陸潤棠的文章〈形式與內容：胡金銓《空山靈雨》的風格化及諷喻〉 ， 
主要分析《空山靈雨>)的程式風格與諷腧主題，片中的氣氛之營造、武打之 
策劃、佛家因果觀念之肯定及那些雲煙凝黛，崇山峻嶺的空間意象等等，均 
帶出傳統戲曲的程式化風格和諷喻主題。《空山靈雨》是胡金銓繼《俠女》 
(1970/72) —片後，對佛教素材更進一步、更高層次的探索，是_種更富哲 
理性的內心境域刻劃。胡金銓曾於桕《俠女> 時説過希望表現一些佛家所説 
的悟的境界。根據電影的情節來分析，《空山靈雨》的意圖可説是毫無保留 
地去宣揚佛家的因果觀念。善有善報，惡有惡報的情節發展相當明顯，“貪 
欲”成為貫穿《空山靈雨》一片道德架構的主題。陸又指出《空山靈雨》是一 
寓言式（parable)的電影敘述。它的形式圍繞一寓言觀念而發揮，而這観念在 
片中有否定性的寓言（negative parable)和肯定性的寓言（positive parable)兩 
種表達方法。《空山靈雨》全片的風格是受寓言觀念所影響，是藉着故事、 
人物、意象，去達到載道的功用。文章更比較和分析原劇本片末考修行一幕 
及電影版本選舉主持一幕，指 出 《空山靈雨》的寓意和出發點是以道德説教 
(didactic)為依歸的。
鍾玲的〈胡金銓電影《空山靈雨》中的襌宗典故與佛教思想〉除了分析 
襌宗典故和佛教思想，亦回應了張建德對《空山靈雨》的評論。張建德曾經 
批評《空山靈雨》“對道德的強調使影片的層次變得極為單薄……影片的宗教 
氣息，來自所有人物走路、奔跑、在寺院內外躲躲藏藏之間不斷的留白，讓 
《空山靈雨》變成一部十分疏離的電影”。鍾玲的文章嘗試由電影故事的文化 
內涵及電影語言所表現的佛教思想探討《空山靈雨》 ，証明這電影的層次並
不單薄，相反地具有多重文化層次以及多面性的電影語言。二人的分析和解 
讀 ，雖各自為主，論點卻是互相輝映和互補的。
二胡金銓電影中的美學呈現
這集子另外的文章有一些則討論了胡氏的電影美學和傳統戲曲藝術的關 
係 。卓伯棠在〈胡金銓電影的“時間”與 “空間”〉一文中，認為胡金銓電 
影所呈現之獨有的影像美學世界，乃來自胡對蒙太奇的理論與手法變革創 
新 ，特別是對“時間”和 “空間”這兩個組成電影的重要元素，作出創新的 
詮釋。他分析胡金銓一系列電影如《俠女》、《迎春閣之風波》(1973) 、《大 
醉俠》(1966)、《龍門客棧》(1967)及 《忠烈圖》(1 975) 等 ，歸納出幾點有 
關此重新詮釋的美學特色：融合畫外音與空鏡頭、隱喻的影像群組合、“空 
間”的割裂及重組與擴大及“時間”的無限延伸。他舉出《空山靈雨》竹林 
大戰經典一幕為例，仔細分析其鏡頭運用，以解釋胡金銓這一突破時間的風 
格特色，即以虛為實，以實為虛的變化。卓伯棠指出這已觸及哲學層面的問 
題 ，時間之延長這觀影效果在感知上是心理因素大於物理因素，因此觀影成 
為一種純粹美學上的經驗，而這種經驗，他以經典電影的美學例子來引証和 
比較：愛森斯坦（Sergei Eisenstein)的《波坦金戰牆》(阶onenosefsPofyom/c/n 
[77?e Saff/es/i//? Potem/c/n], 1 925) 和維多夫（Dziga Vertov)的《一個扛攝影機 
的人》（Che/oi/e/c’s Wno-apparafom [7"/7e /Wan.i/w't/? a Mow’e Camera], 1 929) 。這 
影像美學世界成就了胡金銓作為電影作者論中「大師」(Auteu「）的不朽地位。
吳昊在〈試劍江湖：〈怒〉的武學與美學思考〉中認為胡金銓的電影不 
朽之處在於將古典與現代精神揉合得天衣無縫，胡的電影世界永遠展示着生 
存與空間的爭鬥，呈現兇險且幽美的氣質，是中港台電影所罕見的。吳昊的 
文章研究〈怒〉（1 9 7 0 )此一電影，從電影美學談到傳統京劇藝術。吳認為 
〈怒〉是胡金銓的試劍篇，是對武學與美學的同時思考。吳昊利用電影理論仔 
細分析鏡頭，且比較中國戲曲的武打美學，研 究 〈怒〉的美學特色。他讚歎 
〈怒〉的影像乃最佳的魔方例證，以鏡頭線條的衝突和變化，展現深不可測、 
千變萬化的幻覺。後來雲素拿達力（Vincenzo Natali)拍攝的《心方慌》（T^e 
Cube, 1997)，亦具有與此相通的美學精神，〈怒〉片的媒介揉合，具有不容 
忽視的先驅性，故吳昊更指出〈怒〉源於京劇，但藝術表現高於京劇。
李歐梵的〈《俠女》與竹林大戰〉亦是從美學出發討論。他分析並比較胡
金銓的《俠女》、李安的《臥虎藏龍》(2000)及張藝謀的《十面埋伏》(2004)
三齣電影中之經典場面--- 竹林大戰。他認為《俠女》中的一場竹林大戰表達
了一種输越和冒犯（transgression) 。戲中角色觸犯佛門清淨和大自然的和諧， 
在竹林的清幽意境打殺，牴觸了襌。而拍攝過程中斬斷了取景之農場的竹 
樹 ，以現代人的話語，是傷害了生態環境。故 《俠女》竹林大戰一幕的殺生 
破壞，成為美學上的transgression，具主動顛覆成規的意味。李歐梵認為李 
安 的 《臥虎藏龍》中竹林大戰一幕乃向胡金銓致敬，而李安妙在將王維〈竹 
里館〉詩中歸隱山林志求靜寂之意境引伸到電影藝術。張藝謀認為，竹林是 
武俠的美學結晶，幾乎所有的武俠片都有竹林大戰的場面，這種見解與胡金 
銓及李安的觀點大異其趣。《十面埋伏》則可説是張藝謀向胡金銓挑戰之 
作 ，與襌意美學背道而馳。
羅卡的〈民俗文化、民間藝術對胡金銓的啟導〉從兩方面去追溯胡氏的 
創作靈感：宗教和民間藝術。胡金銓最受推崇的《俠女》和其後的《空山靈 
雨》 、《山中傳奇》(1 979)都着意追求幽玄、空靈意境，滲進了儒、佛 、道 
的哲思。或許因此胡金銓予人知識分子型的文人藝術家印象，甚至超然得不 
食人間煙火。羅卡卻認為這只是他中期作品的一個空靈意境的發展方向。羅 
卡的文章要探討的卻是胡金銓“人間煙火”的一面'，探討胡金銓的電影創作 
如何受到民間、民俗藝術的啟導和影響。例如他怎樣從民間流傳的畫本、話 
本 、筆記、戲曲故事中汲取題材靈感；從民間藝術如説書曲藝、京劇借鑒其 
敘事風格、造型而加以電影形象化，創作其一系列電影作品。羅卡傾向認為 
胡金銓所創建的中國武俠電影新形態是從民俗文化、民間智慧中取得素材與 
作法，逐漸形構出其藝術模型，往後再加以細緻化並提升其藝術意境與思想 
層次。這類似於中國民間藝術家如京劇藝人、説書與曲藝藝人、民藝品工作 
者由下而上的創作方式。
梁秉鈞的〈胡金銓電影：中國文化資源與六O 年代港台的文化場域〉一 
文探討胡氏自五十年代南來香港，與其他南來的文人給香港造就了一種獨特 
的文人文化：一方面秉承中國傳統的文藝和美學表達，際此風雲瞬變的香港 
景況中，周旋於傳統美學和殖民主義之間；另一方面抗衡與調和在西風美雨 
影響下的流行文化和商品主義，貫徹實踐其心儀之傳統美學的表現風格。這 
影響到後起的華語電影工作者，例如徐克、李安、蔡明亮和張藝謀等人，多 
少都帶點胡金銓的影子。
三胡金銓電影中的政治和性別議題
洛楓、張建德和馬蘭清三篇文章觸及較多性別和政治的分析。洛楓的 
〈萍蹤倩影.日月光華— 論胡金銓電影的女性人物與山水美學〉是一篇性別 
主義的論述，指出胡氏作品中女性書寫的一面。傳統武俠電影的女性人物大 
部分不是擔當被保護的弱者角色就是懂了武功之後變成魔女，當中不乏男權 
思想。洛楓認為胡金銓的武俠電影是對女性正面書寫的作品，散發着一股獨 
有的陰柔特質（femininity) 。文章討論胡金銓電影的女性形貌及山水美學，分 
析胡氏逋過怎樣的場景設置、人物臉譜與敘事結構，突破傳統武俠（男性）文 
化框架，以其獨有的山光水影繪畫具有現代特質的女性風華。
張建德的〈胡金銓《龍門客棧》及 《俠女》中的歷史、國家與政治〉提 
及胡金銓的電影一般被認為以處理歷史問題為主，較少評論認為它涉及國家 
與政治問題。然而，張建德認為胡金銓電影中的歷史意識，離不開與國家的 
發展及政治背景的關係。張建德指出胡金銓的電影時空多設定為一朝代如明 
朝 ，以古諷今，電影主題多涉及推翻暴君政權的歷史使命，其中以胡金銓的 
兩齣武俠電影《龍門客棧》及 《俠女》最為顯著。周朝至今，中國政權的統 
治模式一直存在民事與軍事價值之競逐。張建德認為胡金銓的電影表現出一 
種 對 “文”與 “武”取得平衡的渴望，因而中國在文革、貪污及軍國主義等 
政治及國家問題上取得和諧局面，“文”與 “武”之間的辯證便是上述兩齣 
電影的重要主題。張建德認為《龍門客棧》的故事或多或少諷喻當時國民黨 
與共產黨之爭鬥。而 《俠女》主角顧省齋之儒俠角色，就是一“文”與 “武” 
取得平衡的具體形象。張建德的文章解釋了胡金銓在《龍門客棧》及 《俠女》 
兩齣電影中如何利用主題及手法表現他對中國歷史、國家與政治問題上的態 
度及見解，以及歷史、國家與政治問題如何在他的電影中被反映出來。
馬蘭清的文章〈《大醉俠》— 金燕子、胡金銓與冷戰時代〉，通過香港 
當時的被殖民者身分角色，及冷戰時代的歷史脈絡，看胡金銓電影《大醉俠》 
的政治議題及影片的革命意識。《大醉俠》英文譯名為 “Come Drink with 
Me” ，引導觀眾將注意指向女主角金燕子。金燕子首一出場以男裝扮相出 
現 ，與六十年代初香港流行的京劇及黃梅調電影的刀馬旦及俠女相似.，同樣 
標誌着冷戰時期婦權運動主張之人權意識。周蕾於《婦女與中國現代性》 
(H/oman and CWnese Modemrty) _ 書中論及，於現代中國文化，中國往往被 
塑造為一婦女或女性的象徵。馬蘭清則認為，由於在冷戰時期中國“國家”
可指國民黨或共產黨，“中國作為婦女”可偏袒於其中一方，甚或不列入於 
兩者。《大醉俠》中金燕子並未出嫁，電影以她與隨行易男易女之女士兵上 
路作結。金燕子在片中雌雄同體的江湖浪蕩者形象，反映導演對國共內戰的 
中立態度，亦似於冷戰時期出現於香港的“雙性”（androgynous) 電影文化。 
《大醉俠》每每置金燕子於客棧的場景中發展故事情節，客棧具有象徵意義， 
諷喻了冷戰時期國共兩黨之爭。此外，文章亦不乏對冷戰時期左派及右派電 
影工業、性別議題等等之討論。
第二部分包括由丁望先生提供極之珍貴的胡氏生前自述的部分手稿和素 
描 ，悉以原來的面貌登載。特輯最後部分附黃淑嫻溥士整理的胡氏導演及參 
與製作的電影片目，以及嶺南大學人文學科研究中心搜集到有關胡氏作品的 
中外評論，以供參考和研究。
Foreword
The present collection is an offshoot from a symposium on King Hu's cinema, 
held at Ungnan University, in mid-November 2〇〇4, under* the auspices of its 
Centre for Humanities Research. It contains articles on various aspects of King 
Hu’s works, and most valuably, portions of King Hu’s own hand-written autobiog- 
「aphy and sketches, supplemented by a filmography and a compendium o f「efe「- 
ences on his films. The articles, however, were not those presented at the 
symposium; they we「e solicited by the editor for the sheer purpose of this par- 
ticular bilingual issue, which was so conceived and dedicated as to the memory 
of a great film director at the advent of his 1 Oth anniversary of decease.
Nowadays, Chinese language films have been well received by the world 
audience, and some of their directors such as Zhang Yimou, Chan Kaige, Ang 
Lee, John Woo have reaped the laurels, while 曰ct〇「s such as Chow Yun-fat, Gong 
Li, Zhang Zhiyi, stand in the lime丨ight 〇f gala premieres. The splendor and glory 
augurs well for Chinese 丨anguage cinema but a little too dizzy for one to lose 
sight of how ('t a" came about, it i’s ailf too easy to forget 亡 he name of Khg iWt/， 
who preceded this pomp and pageantry, and what he did contribute to this even- 
tual flourishing of Chinese language cinema in the world market. King Hu is no 
doubt the trailblazer and pioneer in the Chinese language cinema, having carved
out early in the 60s a niche of fame in the West, against the backdrop of a cold 
war encirclement of China, whence Chinese language films were either denigrated 
or little heard of. Wading through troubled waters of budgetary austerity and 
political duress, King Hu stood out 什om the diasporic Chinese language film 
industry, very like the lone Shaolin Monk in the TV series of the 70s, or better 
still the archetypal he「o in his unfulfilled project of the 1 9th-centu「y Chinese 
railroad workers toiling across the American wild west, traversing large territories 
of the unknown and hostile. To acknowledge King Hu's contributions to Chinese 
language cinema, there is no better analogy than to borrow what John Lennon 
once said of Elvis Presley’s contributions to Rock’N’Roll in the 2〇th century:
Before Elvis， there was nothing.
A slight change of the proper noun with King Hu would be just as apt a 
statement fo「giving him his posthumous due in the Hall of Fame of Chinese 
language cinema. It is with this objective in mind that the present anthology of 
essays hopes to remind readers 〇「audiences to this fact, joining itself to the 
rather small number of books devoted to the study of King Hu’s works, a luimber 
somewhat disproportionate to his fame and status.
The essays are grouped in three areas： King Hu's works and Chinese religion, 
aesthetics of time and space, and issues of gender and politics. They are inter- 
joined by a thematic tapestry of complementarities and cross-references, not 
necessarily insular from each other in their respective digging into King Hu’s 〇「e. 
In spite of its variety of approaches and analyses, the collection does not claim 
to be exhaustive or unmatched; rathe「it hopes to serve as a further invitation to 
the study of a great Chinese language film director and homage to what he de- 
serves in the history of modem Chinese language cinema.
